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Ida debe ir despejándose median­
Jnidad interpretativa dei Derecho 
aasentar la mayor certeza posible 
1sión de la lex certa se conseguirá 
ICe una estabilidad en las prácticas 
y, con ello, la confianza. 
aplicable solo a las leyes recientes. 
na zona gris es común a todas las 
r. Por eso, el esfuerzo por la con­
)dos, ysiempre. Ellibro de Aroce­
ón. Su contenido constituye una 
logmática de la Parte Especial dei 
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